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Expansión colonizadora 
v J i n nuestro último número y a l j 
eomentar una petición íormuladaj 
por los olivareros españoles tlecía-
Bios: "Económicamente y relirién-
donos a la producción seria un gran 
error no considerar a Marruecos 
como una provincia más de las que 
componen la metrópoli. Prccisamen 
t̂ ? e? esto uno dé los mayores obs-
táculos que se oponen al desarrollo 
de la colonización y a puesta en 
valor de sus riquezas naturales. Pro 
ducción y riqueza que lejos de ser 
competidora de España, sería un 
tiuirsento de la, riquez^ nacional, 
siendo españoles los capitales que 
se emplean en su explotación y es-
pañoles los brazos que la trabajan. 
Indudablemente el régimen adua-
nero que se aplica en España a los 
productos procedentes del Protec-
torado, que no gozan de ninguna 
preferencia y que ni aún se lo apli-
can tarifa de país favorecido, os 
un obstáculo para el desarrollo de 
las riquezas de este país. 
Actualmente se está dando un ca-
so que confirma lo que dejamos ex-
puesto. Todos saben la riqueza pse-
quera de nuestra costa. Conocedores 
de ella y después de permanecer en 
Larache Unas cuantas «emanas con 
venciéndose personalmente de cuan 
to la prensa tiene expuesto sobre 
este interesante asunto, unos re-í 
ñores fabricantes de conservas es-' 
tablecidos en el Norte de España, 
solicitaron y Ies fué concedido, un 
terreno para levantar una fábrica 
de conservas. Pero antes de em-
plear capital solicitan que este pro-
ducto sea excento del impuesto de 
Aduana que debe pagar on España, 
por proceder del extranjero, e Ín-
terin no se resuelva esa justa peti-
ción creemos que los señores refe-
ridos no s(> decidirán a implantar 
su negocio en nuestra zona. 
Este caso demuestra evidentemen 
te dos afirmaciones de nuestro an-
terior artículo. 
Primero. Que en tanto no se con-
sidere al protectorado, a estos efec-
tos, como una provincia más de la 
metrópoli, no podrá desarrollar el 
problema del Protoctorado en la 
plenitud necesaria para asegurar su I 
estabilidad. 
Segunda. Este mismo caso de-
muestra que-es infundado el te-
mor de los productores españoles 
al temer la compelencra de la pro- ' 
ducción marroquí pues los señores 
a que nos referimos son producid-
res del mismo artículo en Españn. 
y al establecerse en Marruecos solo 
buscan una ampliación de su pro-
pio negocio. Creemos haber demos-
trado que la riqueza que se produz-
ca en Marruecos será siempre un au 
monto de la riqueza nacional. 
Mndudablomnte es llegado el mo-
mento de dedicar a este asunto el 
máximo de atención para que es-
tando resuelto en el momento pro-
picio, no sea obstáculo a la expor-
tación. 
Han empezado a labrarse grandes 
extensiones de terreno cuyos pro-
ductos no tendrían valor alguno de 
seguir subsistiendo las causas que 
se oponen a su salida del uaís. La 
ganadería sé desarrolla simultánea-
mente con la agricultura y el país 
es. insuficiente para consumir la pro 
ducción que so alcanzará, en plazo* 
muy breve. 
. La pesca se obtiene cada día en 
mayores proporciones porque al co-
nocerse su cifras casi fabulosas, acu 
den a nuestras aguas mayor núme-
ro de embarcaciones y no TODAS 
ESPAÑOLAS. 
Para que toda esta obra dirigida i 
con tanto acierto y con laudable te-
nacidad por la Alta Comisaría y por 
las distintas direcciones del Pro-, 
tectorado, secundada con cariño y 
entusiasmo por funcionarios y por 
comerciantes e industriales, pueda 
desarrollarse y no se malogro en 
sus comienzos, precisa que se faci-
liten sus mdios de expansión y para 
ello es de necesidad imprescindible 
que se construya el puerto de La-
racbe y que los productores de esta 
zona-'no se consideren extranjeros 
por las Aduanas de España^_ 
COMIDA INTIMA 
A S O C I A C I O N Dtí L A P R E N S A 
DEL PLEBISCITO DE BELLEZA 
Ayer tarde, ante el" señor cónsul 
on 1 unciones de notario, tuvo lugar 
ra apertura üe los sobres recibidos 
en la Asociación de la Prensa con-
teniendo los boieiines enviados por 
los lectores de El Popular" y DLA-
RIO MARROOT'I. 
Ascendían los sobres a 137 y los 
vulos emitidos a-107. Verificado $ 
escrutinio a presencia del señor no-
tario resultó elegida por gran ma-
yoría de,, votos la señorita Merce-
des Casas, bija del capitán don Ra-
món Casas, persona muy conocida 
y que goza de gran estimación en 
la plaza donde reside desde hace 
varios años. 
Obtuvieron votos veintiséis seño-
ritas y entre ellas alcanzaron gran 
Cantidad las señoritas Charito Ch'i-
coy, Lolita Fernández, Carmencita 
Vázquez Ferrcr, llosa Colomei, Vic-
toria Pajares, Matilde Ruiz Serra-
no, Julita Castillo, Josefa Jaén; V i -
centa Altabella, Eulalia Rubio, Ju-
lita López Gómez; María Teresa 
Arrue, Matilde Sampodro; Carmen-
cita Lópe de Haro, Margarita Nú-
ñez y Amparo Talavera. 
'* Felicitamos efusivamente a cuan-
tas señoritas obtuvieron votos en 
este Concurso y nos congratulamos 
del éxito obtenido por la partici-
pación espgntánegi de nuestros lec»-
; toro? quo han contribuido de ec-ta 
fruma al mayor esplendor de la 
' fiesta que se prepara y muy parti-
A-rdarmonto felicitamos a.los scñoréfe 
de Casas y a su bella hija Mercedes 
cuya designación ha sido acogida 
con, entusiasmo por a Asociación, 
que deseaba para madrina y reina 
de ln fiesta, un modelo de distinción 
y belleza. 
« « * 
. Ayer tarde, después de conocido 
el resultado del escrutinio celebró 
sesión la Comisión do la Asocia-
] ción de la Prensa organizadora del 
I festival pro Casa Nazareth, cam-
, biándoso impresiones y tomándose 
acuerdos sobre diversos asuntos. 
Mngpuno de los señores que com-
ponen la Comisión ocultaba su con-
I nto por el desarrollo do las ges-
tiones que se realizan, cuyo resul-
ado satisfactorio hasta ahora, ase-
guran un éxito definitivo. 
C U E N T I S T A S M U N D I A L E S ^ 
- S O M B R A S -
D E S P U E S D E USA V I S I T A 
El cultivo del taba-
co en Marruecos En honor del 8r. Mico 
Persona que nos merece entero 
Crédito, nos asegura que recientes 
ensayos verificados sobre el cultivo 
del tabaco en nuestra zona, han da-
do^ün rosutado excelimto. 
Como produelo de oslas yxperieu-
¿ias se ha recolectado una cantidad 
de tabaco do inmejorable calidad' 
eon el que se ha confeccionado unos 
paquetillos que ya conoce el Alto 
Comisario y que serán ofrecidos al 
general Primo de Rivera en la pró-
xima visita que tiene anunciada a 
Marruecos, como prueba de lo que 
puede conseguirse en la zona de 
Protectorado con el cultiva de esta 
planta. 
Indudablemente sería un gran 
acierto la plantación do tabaco on 
nuestra zoan, si a ello no so oponen 
los contratos, en vigos con los con-
éesionarios del Monopolio, por tra-
tarse do una planta de fácil acli-
matación y muy productiva para 
los agricultores. Precisamente por 
esto y aunque exista algún obs-
iiculo tenemos la seguridad de que 
m uuizarc] y oncontrará la fórmu-
la para que sin lesión de intereses 
m pueda desarrollar un cutivo que 
pueda influir do manera rápida 
y eficaz on el desarrollo do la colo-
nización. 
Celebraremos vivamente que el 
éxito Corono la labor de quienes 
realizaron estas experiencias que 
pueden producir grandes beneficios. 
El do 
ciacion MoS] 
tuvo l u - l 
na comi-
da en obsequio del teniente coronel 
don Antonio Micó que durante su 
ostancai en Larache fué presidente 
de dicha Asociación 
Varios señores de la colonia is-
raolita, quisieron patentizar al se-
ñor Micó el éralo recuerdo quo con-
servan de su actuación y el cariño 
y consideración que se le tiene en 
esta ciudad. Y al efecto entre los 
señores don José J. Bcnoisch, dom 
Mosés - Moryusef; don Arón B'en-
guigui; don Abraham Amselera y 
don Salomón Castiel organizaron 
este acto en honor del teniente co-
ronel Micó y do su hermano polí-
tico don Angel Ochotorena que- le. 
acompaña en este viaje. 
Asistieron también el actual pre-
dente de la Hispano Hebrea ŷ  el 
redactor corresponsal de "La Opi-
nión" do Ceuta don Felipe Ver-
dejo. 
El acto se desarrolló en un ambien 
to íntimo, amistad y el menú con-
dimentado a usanza hebrea fué uná -
nimemente elogiado, 
Al final, sin pretensiones de dis-
cursos so evidenciaron las recípro-
cas simpatías entre los reunidos? y 
•mnv esnocinlmento bacía el señor 
Ú\c6 on cuyo honor se celebraab la 
fiesta. 
La colaboración francoespanola en 
Marruecos 
Indudablemente, la eficacia y los. uno y otro protectorado, para ÍM-
excelentcs resultados de la colabo- conocer 1<5S ópimos resultados que 
ración franco española en este país se han obtenido no solarnonte en 
ya consagrada con la clocuen.?ia m-o do la tranquilidad, bienestar 
los hechos durante toda su actúa-; y progresión de todo el país mo-
ción hasta la fecha, acaba de ofro- grebita, sino también para quo se 
cer una denoostración más do firme -. hayan abierto de par en par sus 
za y de solidaridad con la visita que' hasta hace poco entornadas puertas 
ha efectuado por la zona francesa a todas las actividades y energías 
el excelentísimo señor conde de Jor- del mundo entero, muy espécjal-
dana Alto Comisario do España en; mente de Europa por su vecindad 
Marruecos y con los cambios de i m - ; al imperio xerifiano, que durante 
presiones hechos entro los dos lío-! muchos años fué causa de rivalida-
sidentes acerca de la magna obra', des internacionales y aún de peli-
xealizada por ambos Gobiernos pro-5 gros para la paz allende el Estrecho 
tectores de esto país. y muy especialmente del Medite-
Y efectivamente y haciendo bis- rráneo. 
toria y justicia a España y a ^ran-
cia, hy que reconocer y proclamar 
una vez más que en menos tiempo 
del que podría esperarse en un país 
que on tórnrines absolutos se ma-: 
infestaba contrario a todo contacto. 
y a toda vida de relación con los 
países civiiíz'ndo'?, han conseguido 
dichas potencias no.solamente acá-" Mañana miércoles celebra su Pa-
la PafrOHa de los ár 
tiüeros 
Wladimiro Uliaff poseía un tem-
peramento formado con todos los 
residuos de su raza soñadora. 
Polaco. Recia contextura y frágil 
corazón. 
La Naturaleza protege con el ca-
parazón de la materia más tu-osora 
los espíritus en carno viva. 
Wladimiro, con la inconsciencia 
razonada de un enamorado se do-
tuvo ante las rejas del depósito. Un 
edificio de ladrillos rojos como coá-
gulos de sangre. 
En un patio los párpados entre-
abiertos de los ventanales, mostra-
ban la trágica alineación de las úl-
timas víctimas. Cuando el cadáver 
do un suicida o un destrozado por 
el tráfago de la cuidad carecía 
de identificación, era expuesto a 
través de las rejas del hospital de 
Walman. 
Unas horas; un día.... 
Y el cambio forzoso del recién 
llegado per las piltrafas corruptas... 
¿Qué deseo morboso empujaba dia 
ñámente a Uliaf hacia los ventana-
les del patio sombrío? 
Gustaba contemplar—enfundados 
en los lienzos albos—los corpacho-
nes rígidos. 
Y volaban en sus cerebro las h i -
pótesis más absurdas al intentar 
reconstruir las vidas cercenadas... 
• a • 
Suaves, mimosas, dulces las som-
bras cubrieron los despojos olvida-
dos. 
Wladimiro Uliaf sentía la presen-
cia de la noche sin temores pueri-
les. Solo se temo lo que so desco-
noce y Wladimiro conocía sobrada-
monte el encanto de las sombras. 
Las negruras pastosas se dete-
nían en torno a la caja galoneada 
formando una fúnebre aureola. El 
rostro marfileño, patinado por la 
contracción última, atesoraba luz 
suficiente para dibujar en la noche 
su contorno. Mas que vieja, enve-
jecida, la carita de la muerta con sus 
Rooero de Santa 
Victoria 
LOTES DE ROPAS RECIBIDOS 
pliegues fofos todo un camino de 
enmarañadas pesadumbres. 
Wladimiro al arribar como de 
co:tumbro al único ventanal desde 
donde se veía la vida sumergida en 
cenizas, tuvo un ligero sobresalto. 
Aquél rostro... 
Y las horas—pespuntes del Tiem-
po—prendieron de los barrotes en-
mohecidos el corpachón del soña-
dor. Wladimiro recordó... 
Una niñez sombría, encarcelada 
entre los grises monótonos de la 
estepa. La presencia de una mujer. 
El asedio. La derrota moral. El con-
vencimiento del fracaso perenne. 
La marcha de la desconocida. Y des 
pués la caravana incansable de unos 
día?;, siempre iguales... 
Las sacuddias de su adormecida 
sensibilidad lo habían conducido 
hasta ambientes menos sórdidos; 
pero no menos tristes. La capital le 
prestó ilusiones como los estupe-
facientes prestan alas a nuestra fan-
tasía transitoria. 
Soñar es siempre doloroso por-
que cuantas mayores grandezas dea 
cubramos en nosotros mismos mas 
sombrías han do parecemos las la-
cras de los demás. Soñó con el re-
cuerdo de aquella mujer hasta l ie-
car a encontrar en su quimera un 
pretexto de vida. La imaginó i n -
accesible. Pero la eterna separación, 
solo conseguía enlazar aún más el 
cabo suelto de su imaginación des-
bordada. La sola idea de que vivía 
olla feliz llegó a sostenerle en su 
desgracia. 
Se perdió en sus recuerdos. Cada-
vez ora más doloroso el abrazo de 
las sombras. 
* * * 
Cuando las tintas suaves del nue-
vo día iluminaron las baldosas del 
patio del depósito junto a la reja 
de un ventanal, había un nuevo 
dsspojo... 
LEONIDAS LEOXOFF 
de calcetines y una bufanda; don 
Francisco Llopis: cuatro camisetas 
de señora; señora de Yelázquez: 
tres jersey de niño; un pelele y dos 
camisetas; un donativo anónimo: 
seis camisetas de señora y dos pa-
res de medias. 
con la rebeldía en. acción, sino tro1™- Santa Bárbara, la heroica Ar- ; ha i 
lo que es más digno de elojnoa y 
conceptos, convertir a los elemen-
tos indígenas enemigos de lo. paz 
del orden y del progreso en cola-
boradores de esa obra como lo de-
niudsfi 
aelnal 
ma do Artillería. Con este motivo, 
hoy serán obsequiadas las fuerzas 
de esta Comandancai con una comi-
da extraordinaria v por la noche 
_" asistirán a una función en el Tea-
con claridad meridiana la tro España organizada en su ho-
tnación en todos esos, as- nor. 
pecios que ofrece nhora el oslado 
en que se encuenh'.m los dos pro-
tectorados. 
El día 3 y on ol soberbio Par-
que do Artillería se celebrará una 
misa quo tendrá lugar a las once 
JSn la visita que ha realizado el de la mañana y para la cual han 
conde do Jordana a la zona francesa sido invitadas distinguidas familias 
los homenajes que ha recibido dej y personalidades de la plaza. 
elementos oficiales y partícula- _ , .. . . . 
. ,v El día o a las diez también se ce-res; la audiencia solemne conce- , , > . , , ' , „ . . . , ^ lebrará una misa de réquiem en dida por el Sultán al Alto Comisa- . . 
ha podido observar sufragio de las almas de los aril-
lo que para la pacificación total do lleros á c i d o s . 
Marruecos ha representado y con- Al heroico Cuerpo de Artillería 
firma representando la magna obra con motivo de celebrar su Patrona 
realizada por Francia y España y enviamos nuestra íariñosa felici-
con perfecta identidad de miras y tación. 
de fines y a costa de grandes sacri- vivamente agradecemos al tenien-
.ficios en este país. , % * \ • « * 
^ , , > . te coronel jefe de la Comandancia 
No hav nada mas eme hacer un *. • , 
estudio coníparativo 'entre el pa- do O l e r í a don .tuan José Uncela 
sado y el presente de los secotres el atento B.L.M. que nos ha enviado 
de los territorios y pobladores de para asistir a estos actos 
Srma. Sra. duquesa de Guisa 6| 
vestiduras completas, rtes ele niñas 
y tres de niños; vicepresidenta se-
ñora de Chicoy 2 mantones do pun-
to, un jersey de niño y una toqui-
lla; señora de Robles una trinche-
ra de niño, un pelele de lana, un 
corsé, de niña un vestidito, un pele-
le de niño y un abriguito; señora 
de Barrachina una gorra de hom-
bre un pantalón, una chaqueta, una 
camiseta, una camisa y un par de 
calcetines. 
D. Frija Sí. Dendayan una ca-
miseta de hombre un vestido de mu 
ier de punto, un jersey de niño dos 
bufandas y unos calzoncillos; se-
ñora, de don Agustín Blasco: dos to-
quillas y tres chalecos de hombro; 
comandante de Marina y señora: dos 
abrigos de niña, una bata y dos 
chaquetitaís de punto; presidente 
do la Asociación de la Prensa í una 
toquilla, dos chaquetitas. un pele-
le de punto; dos paros do. calceti-
nes; un jersey y dos bufandas | 
Señora de Vázquez: dos camise-| 
tas; dos calzoncillos de abrigo y dos' 
pares de calcetines. 
Patrón de la Compañía de Mar; 
un traje completo de marinero pa-
ra niño; dos camisetas; dos parea 
DONATIVOS EN METALICO 
Suma anterior TSO'OO pesetas. 
Ilustrísimo señor cónsul de E s -
paña 25 pesetas; excelentísimo sé-
ñor general 25; teniente coronel, 
jefes y oficiales del batallón Caza-
dores Chiclana 100.00; comandante 
juez instructor 5; teniente .coronel 
jefes y oficiales del batallón Caza-
díires Tarifa 100; teniente coronel 
jefes y oficiales del batallón Ca-
zadores Figueras 100; director del 
Colegio Hermanos Marisats 15; co-
ronel don Antónino García Pola-
vieja 50; Cuartel general de la Cir-
cunscripción 25. 
Suma y sigue 1.22500 pesetas 
A INTEO DSÍÍ APTOCIAR 
büS ARTÍCULOS CON 
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$ WAWO XLVRFtOQCÍ 
n ei Qasíno de Ciases 
Ei pasado domingo celebró |unt^ 
. ,r ' / i reglamentaria el Casino cte 
piases d? Larache para ia elección 
LÜevá junta áir«cf,ivR, 
r ei ecretario se áió lectura a 
la labor realizada por la directiva 
durante m actuación brillante, que 
fué aprobada por todos los socios. 
Después la asamblea gene-
ral por unanimidad acordó la oon-
Umioción en sus respectivos pues-
tos de todos los señorea directivo 
dándoles además un amplio voto 
do confianza para el mayor flore-
cimiento de este centro de las ab-
negadas clases de segunda catego 
ría de nuestro ejército. 
Enviamos nuestra cariñosa feli 
citación a todos los dhecti 
vos a los que deesamos lentos éxi-
tos como los conseguidos hasta 
aqní. 
DESDE MAZAGAN 
Aocidente mortal en la 
carretera 
El Dr. Vázquez dei Va-
lle, operado 
Por ei notable cirujano doctor-
lúartin Párc~, médico do la Avia-
ción, ayudado por los doctores Pona 
y Obiol le fué practicada una d i -
fícil operación quirúrgica al doclor 
Va/quez del Valle, dreHor del Dis-
pensario Municipal de Arcila y her-
müT.o do nuestro áij'.inguído amiuo 
ei t"?.iente coronel de Cabíi Hería don 
Luis. 
Ln operación fué práctfeaora con 
una rapidez grandísima y éxito sa-
tisfactorio, pa* lo qu5 felicitamos 
a los doctores que la efectuaron. 
La reaecón febril qv-e lia sufri-
do el en i orino, 'iix sido bastante 
grande lo que hace que ?n estado 
sea bastante delicado, aunque de mo 
mentó, lo-; médicos no lo encuentran 
grave. 
Hacemos votos por el lápióo res-
tablecünen'.o del enfermo. 
EL AVION POSTAL ATERRIZA VIO 
LENTAMENTE CERCA DE 
MALAGA 
LIBROS NUEVOS 
D. Gerardo de la Las-i h m m Î 2!1!RANCF3A 
"Crítica de la época11. tra a Bu gos El Sultán / Luden ¡ 
POR vv AL ix? . RATH£NAü 1 I A • 
Destinado a la sexta región (Bur- S a l í l t en C a S a b ? 3 n C a 
Ha aquí un libro verdaderamente gos) calló para la Península, nues-
importante. Suele decirse lo mismo tro distinguido amigo oí oaptán de Casablanea-Ayer tarde el Resi-
de casi todoc loo dedicados a con- Infantería don Gerado de la Lastra dente General ac0 ftado de Sll 
templar y comentar el momento, y ^eralta. i ^Tr,^o«»« x « i • ^ ^ 
, « T , , ayudante lle^ó a esta ciudad proce-febril e iqufeto, porque pa?;i el El señor Lastra nos ruaga lo de.?-< 
mundo. pidarooa de süe numerosas amis-
A veces el calificativo no encaja tades en la imposibilidad de hacor-
con justeza singularmente cuando lo ó\ personalmente; misión que 
so trata do volúmenes que no apor- gustosamente cumplimos. 
tan nada esencial a nuestro conocí- A tan estimado amigo le deseamos 
miento. Pero "Crítica de la ípoca" un feliz viajo. 
se aparta de esos cammos trillados ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ma^a^aá.—En esta carretera se 
ha producido un terrible accidente 
de automóvil del que resultó muer-
to un vecino de Casablanca. 
La noticia de esta desgracia se 
confirmó más tarde y vino ampliada 
con los detalles de la catástrofe. 
T'n automóvil que procedía de 
Casablanca liaría capotado en el 
kilómeto 11.500, por causas basta 
ahora ignoradas. 
El vecino de Casablanca que lo 
conducía resultó muerto. Su espo-
sa que venía a su lado, resultó 
SM aveniente herida, así como un 
hijo suyo y un amigo. 
Inmediatamente se habían orga-
nizado los socorres siendo transpor-
tados todos al hospital donde mani-
festaron a última hora que el esta-
do de los heridos era gravo. 
» 
iñARIO MARRü MJI ADMITE OH 
TENES DE INSERCION HAST* 
LAS CUATRO DE LA MADRt' 
Resultan dos muertos 
Cartelera 
T E A T R O E S P A Ñ A . Restr^. 
no de la gran s u p e r p r o d u c c i ó n 
fcC^rss olvidadas 
dente de Rabat A v i s o al p ú b i i e o 
Una hora deepués de la Uegada r ^ ¿< i ^ , ,r T . . • i La acreditadísima Empresa de de M. Lucion Saint vino de la ca- . , ., UT w - , , ae automóviles La Española pono en 
conocimiento del público en gene-
ral que a partir del día 1 de d i -
ciembre, establecerá un nuevo ser-
vicio entre Alcázar, Larache, Je-
— -rroquí una compañía de Zuavos con x ' J ' 
en los que un espolvoreo de retó- „ ^ <„• • « i mis de Bem Arós, saliendo de Al-, . , . , EMPRESA. DE AUTOMOVILES "LA bandera y música que interrpetó el , . _ ^ T> • . , rica oculta la ausencia de ideas, ^ w ™ * ^ A w u m u v u ^ o LA .finT^^ o, , n n / , . cázar al Jemis de Bem Arós a las 
CASTELLANA" ? himno xenfiano al descender del „ . . _ , _ a8 WVOAÍÍL.̂ Â A t . 7 y 4D de la mañana v de Laracho acoche su alteza imperial. , T . , « . . , '*líVCU0 TT^ • v , al Jemis de Bem Aros a las 8 v 45 Una inmefsa muchedumbre pre-
pital del protectorado, el Sultán de 
Marruecos Muley Mohamed acom-
pañado de su primer ministro. 
Rindieron honores al Soberano ma 
Probablemente entre los libros mo-. 
demos ninguno aventaja a este en 
su amplia comprensión de la exis-
tencia; en la fina y segura manera; 
de seguir las evoluciones que ha? 
experimentado la civilización oc-! 
Aviso importante senció al llegada del joven S u l t á n ^ * la mfana; ^ Jemis ^ Beni 
de Marruecos. j^09 a Larache Alcazar a la8 13 
Este y el Residente subieron alide la tar(¡J' 
automóvil v seguidos de sus respecJ Esta E m P ^ a tiene concertado 
tivas comitivas so trasladaron al con Transportes Mditares de Lara-
Esta acreditada empresa de anto-
cidental en estos últimos tempes, móviles únicamente autorizada pa- • 
No es un libro que se apoya con ra la admisión do listas^do embar- ciub"de"Marruecos donde ha- che e9te servicio oficial de viajeros 
en concurso celebrado en esta pla-
ta, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarque para 
jefes, oficiales, clases y tropa del 
territorio. 
LA EMPRESA 
fuerzas ajenas en dirección precbn- que por el servicio de Transportes bían áQ vlg.tar lag íflcas ins 
bida. Militares por la línea de Larache- talacion6g 
Rathenau va explorando la real i -Urci la-Regaia-Tetuán-Ceuta y regre * 
dad v las conclusiones a que liega 80' con enlace a los vapores correos . 
enr, fmin rio PTnprionrins v de. me..' de Ageciras, informa a los señores MEHAL-son fruto do experiencias y de me 
dUaciones propias. No es un expec-
tador que contempla la vida y vr. 
vertindo serenamente cuanto frente 
a ella al primer paso se le ocu-
rre. 
Sus conocimientos no son sino un 
raudal de colaboraJón para su po-
derosa fuerza creadora. Es todo re-
ílexión y .ju'.cio; 
Ningún libt'o nos lleva más direc-
Málaga.—A las doce del día del 
pasado sábado el avión postal que 
hace el servicio Francia Améri-
ca se vió obligado a. aterrizar brus-
camente por razones desconocidas 
en los alrededores de Málaga. 
t?i ^ í ~ r . - t 1 1 V x ' tamente al conocimiento pleno de El choque con el suelo fue muy; , . , Í̂. 
¡ la evolución actual. Ninguna men-
violento. declarándose en el apara-j m m filosóflca se ha mantenido 
to fuego que lo destruyó totalmen tan en contacto con la plena reali-
te. I dad viviente corno la do Rathenau. 
El avión es modelo. Y estaba p i - por ^ 0 "Crjtica de la época" ad-
í mirablemente traducido al español 
por Pérez Bancos alcanzará un éxi-
lotado por Svnekc uno de los avia-
dores más antiguos de la línea Tou-
louse Casablanca. 
Llevaba como único pasajero a 
un radiotelegrafista cuyo nombre 
se ignora. 
Piloto y radiotelegrafista resulta-
r o n muertos. 
to insuperable porque será leído 
no una sino varias veces por cuan-
tos deseen obtener un conocimiento 
profundo y exacto del momento que 
vivimos. 
jefes, oficiales Clases; individuos de, 
tropa y asimilados que disfrutarán 
de los mismos beneficios en el pre-
cio del pasaje que los que hacen 
el viaje por cuenta del Estado. 
LA JALIFIANA DE LA-
RACHE NUMERO 3 
Sembaron k Hazan 
?kws dé España 





Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a e»-
«nichar los últimos discos "lia V:^ 
m.*afl?i M/ítUHü©© !̂ j de so Amo*' y "Columbia", tango-
«riveatinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo), Centeno y Marohena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
dificil de enumerar ) 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
Viajando eo un Chsvr o í e t , ai vede 
subir las cuestas en directa y alcanzar eo 
pocos segundos una gran velocidad, es 
cuando se aprecia ei poder de su motor. 
Se trata de un seis cilindros perfectOi 
largamente probado y que solo U Gene* 
ral Motors-^graciasa sus r e c u r s o s — p u e » 
de ofrecer a un precio tan ventajoso. 
E l Chevrolet seis cilindros es tan lujo-
so y confortable como potente y fácil de 
conducir. Esto explica el atractivo que 
tiene para la mujer moderna, que escoge 
vez m á s este precioso sei& cil indros. 
P a r a detalles compí fementar ios @ tti* 
formadoDes de las facilidades áe pago 
Q?ie d« la GenerRl Motors, dirigirse 
cOñceMonâo T ^ S J p r ó x i m o . 
A N U N Q • 0 
Se hace saber por el presente anun 
ció que esta Mehal-la desea vender 
el fiemo resultante en las cuadras 
de su ganado en la plaza y cam-
pamento de $dcli Liamani, a razón 
de un mínimo de 50 y 150 semovien-
tes, respectivamente. 
Las of-v/tas se p •esotaa^án lodos 
los días laborables en la Pagaduría 
de dicha Mehal-la, procediéndose a 
la adjudicación al mejor postor, el 
día 16 del corriente mes a las 12 
horas. 
Larache 2 de Diciembre do 1929. 
El Capitán Pagador. 
CARLOS LORENZO 
V. B. 
El Teniente Coronel primer Jefe 
ELEUTERIO PENA 
Dr. J Manue! 0 c g 
GipeeíaWa en e i M i t e s los m 
•culüsta de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del fostituto Oftálmi-
co ÍS&cioaaii de Madrid 
y de í 'Hotel Dieu de Pari? 
Camino de la Guedira nüm. 44 
H ras de cor.i«vUa: ^ a 6 
de la iard 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vit-na y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra; junto al Bazar el Carmen. 
t s l i i i i i i ü i í i i 
t m 
Se vende 
O se alquila una cantina en el 
eamparaento de Nador propiedad de 
Francisco Cardosa. Barrio de las 
Navas-
Pan Candeal 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. El de 
más fácil digestión y mayor Valor; 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y etí 
la oaile Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
PIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
MAMENTE TODA LA ZONA DH 
PROTECTORADO 
Ll próximo día 6 de diciembre 
a las 11 horas se procederá en el 
Cortijo de Smid el Ma a la venta 
de dos yeguas que por desecho y 
eliminación se ha dispuesto su baja 
• en este Establecimiento, 
j A esta subasta solo se admiten 
{ la concurrencia de los que acredi-
ten ser agricultores y ganaderos. 
El pago de anuncio será a pro-
rrateo entre los adjudicatarios. 
Laracho 2G de noviembre do 1929 





H E V R O L E T SEIS 
Fabricados por la General Motors 
?ÍSO la marcR r^uiatrada "•P^lavo" 
Agem- e- - xoluaivóii para Larache 
y AlcM«r<iu<ytt v 4 S. 4m8eleiD 
Vp^rt^^f f HP3M h* 
C o n c e s i o Q á r í o en Larache: J O S ¿ C / \ 2 A Ñ A J U A H E S , Avenida Primo de R i v e r a . 
i\iafa jos y fru-
tajes 
De todas las clases procedentes de 
España de los acreditados viveros 
de Vicente Arlandiz, se venden en 
el Hotel Cosmopolita j 
B e b é d u e r m e t r a n q u i l o 
e o n un ¡ s u e ñ o p r o f u n d o y a p a c i b l e , 
s i g n o i n e q u í v o c o d e b u e n a s a l u d , 
f r u t o d e l a f a c i l i d a d c o n q u e d i g i e r e 
s u a l i m e n t o f a v o r i t o , 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Pura, sana y nutritiva 
Ferrocarril de Urache a Alcázar 
PRECÍÚ DE LOS BILLETES DESDE LARACHE-PLAZA 
DE ESPAÑA 
3.a clase 
l'55;¿ 070 i'iO 
2<60 l ' io ! 170 
'"OO 1*2̂ 1 V95 
315 r35 2*10 
1 ^ C . 
I N C O M P A R A B L E 
La leche » G A V I O T A « es fabri 
/|cada por la más grande fábrica 
l\dt leche condensada en Dina 
\'marca, mundialmente renombrada 
É ;por sus productos agrícolas. Es 
í recomendada especiajrneníe para 
niños y enfermos. 





L A R Á C H S - P U E R T O . 
EMPRESA DE T O M O m E S 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automéviles de !a Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache t d e Septiembre de 1929, 
L A D I R E C C I O N 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
LÍNEA É A R Q E t O N A - Á J F R i C A - C A N A R I A S 
La C a s t el lana 
. RA^LOIí FERÉZ CASTELLO. . ' 
SERVIOTO DIARTO ENTRE CEUTA, TETlÍAN. LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETfJAN-CEUTA y vioeveraa, cofi 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el .15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Laraclie-Tefcuán-Geuta, con enlace al Correo 
de Algeciras S'SO madrugada.—Geuta-Tetuán-Larache: 4 do la tarde. 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Totuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Totuán a Lab Taza B'IS y 44 
OFICINAS: En Ceuta, callo Alférez Bayton bajo del mUS "AndjOi 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tettián, plaza de Alfonso Xilí. Tol6-
fono núm. 225--Larache oficina Levy- Piaza de España 
E n A r d í a : Ga fé « l a G a r t a g e E t e r a » . 




553ül 3 y 17 
tSÜ PERIODICO? ^fáQ 
P I A R I O M A R R O O S WpWL mñTE D E & m í m {mifr 
26fá14 y 2811,15,29^218,30 3,17.311 4 y 18 Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca:] 
14x2811,15,291 Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
y 2 6 ! l 3 y 2 7 12 
PORQUE HALIARA U S T E ! I 
EN E L AMPLIA INFORMA-¡ i^c^es que se reeomiendAiü . 
CION DE TODO GUÁ^TC|p|g^rPOft ¿e, ¿A.. ¿ A B A N A d$sdi 
PUEDA INrERESARLE. o?75 e¿ adeiaot©. Gigarroaj „ 
PORQUE SU SECCION DE ^ipinog ft o,gO y 0,30 f " MA í 
PUBLICIDAD L E ENTERA-^ILÁ E X T R A " *. 0,40. Pioa^l 
RA A USTED D E CUANTO NE-;rag " S U P E F a O E ' 3 ^ EXTRA " i 
Oetub.j LC» 24?» \ v 25i1 
¿ov ie . 7 y 21 8 y 22 9 y 23Í11 y 25112 y 26Í13 y 27 
ic ie . . | á y l 9 ¡ 6y2Gl 7 v 2 l | 9y 23 | i0y24|lly 25 
HOÍA.—TrsDsbordo en Ceeta al vapor «Mediterráneo», con 
destino s ios puertos de Tánf er y Ls^ache, 
OTRA.—-S?; sdraite carga para todos los puertos de España s 
e Islas Canarias y Baleares, 
Ag-eada en Larachei F R A N G Í S C O L L O P I S . 
Rápido Algeciras - Sevilla 
m¿¿ -\ 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeoiras y viceversa con 
mmimm¿m n i i »m-nn.. ^ magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
, , j i servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
^ 2 |^eu*a | Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con loa 
^ I expresos de Madrid y Mérida 
Jueves i V!ern. SALTDA DE SEVILLA A LAS G'SO—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
. p P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
7 y 2ÍÍ 8 y 2 2 | 9 y ¿J 
1 y l 8 5 y l 9 | 6 y 20 En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmado; 
Míete, 
Gran Empresa de Aiitomoviles 
ce 
GESira, > F L O R Olí UN DIA 
UOi de pisísdurs 33 
: G A N T E S Hhnirfi»] 
mpresa Española 
I ^ O G E O i Q 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
TÍ. ÜGíF.OlOS, ' páesa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
( 1 corren y personal experimentado. 
'¡£ T A B . I F A § S liOy [ Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
lBTAHOO*Í ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
|, Manuel Arsaas pesetas. V m moh Má 
f De Alcázar a Larache: 645 8 y 3o, l o , 12, i 4 y 3 o , 16,17 y 3o, 19. ! 
La, mp¡Qf ©uehill^ é é &f#ita;F |De » a » Arcila, T á n g e r 6 y 45,12,16. 
^ q ^ l e d é d i e a é i i ^ a s ^ O i ^ 6 « a » » R g a i a j e t u á n , Ceuta, 10,12 directo 
De » a » » T á n g e r , T e t u á n , Geuta 6 y 45. 
! De Larache a Alcázar: 8,10,11 y 3o, i 3 , i 5 , l 6 y 3o, 17 y 3o y 19, 
De a Arcila, T á n h e r . T e t u á n , Ceuta , y de T e t u á n a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
s » E*gaiáf T e t u á n , Ceuta , X a u e n y Bab-Ta» 
sa, 3 y 3o de ia madrugada, 
a * Rgaia%TetuántCeuta, 3y3@, iSySo,diretos 
a - T á n g e r , 7 y 45, i3.17. 
S í t U A D U E N L A P L A Z A ú t g S P A 
Aetiguo hoteis montado a la moderna con maf niñeo servicio 
áe comedor, espléndidas habltacioass y cuartos de baño. Co* 
®ldas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirves eocurgoí 
Esta Ceágí eucsta eog ya 
NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en 
combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
También despacha billetes para todas las líneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprendidas entre Algeciras, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de los vapores 
correos de Africa. 
I Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
Swtafipai&síñ* • -Pago é$ m&mzs 
'Mfpiílat d& depart^meatos é s «aja? -ás 
ioUM^fi ^he^c^i » de ^rédite sfe^re iodos los 
p teda* ls,g olud^doK •? pf^a^ip&lss loíiaílMftdeí 
G A F E É A & *£ S S T A A N T 
Exéelénie servíde ¿ e OomedoB1 a I i carta. 
| Bdaidss de exceleoles y «credladas marcas.—Tapas variadas, 
F?aste al Teáíre Espiia-ListáCHE 
Anúnc ie te en DíARlO MARROQU 
i 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -
























Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E H S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás s m m de Oinam#rca, a l imenta» 
das con los ricos p m t m d% eqwel pais. E s recomendada 
para oifios y eiifermos. Des^oatle de k s muchas I M I T A -
C I O N E S que se hao hecho des este nrífesdo y es i ja s i em« 
pr© en la lata el nombre de P . E S B E N S £ N . 
Representante ea Larache s A^ntonio L ó p c s Esea lan l . 
«neo español de Crédito.-^, ñ 
Capital seeiah 50 millones de peteU$ 
Oapltal déseBib6lia«§e:3D.428.50Q p é i o ^ S 
Reservan 30.290,448.26 
6 t | § de ekarrssi Estéreses 4 % a la vista. Cas i tas 6@rrleaie» 
es peseíasy dlviiurézlraá|exttfl 
Soceraal es L&raehe> Avenida Reísa Victsda 
I J B O S . C 
C E U T A k TÉ í ü 
CEUTA í PÜSHTO ) 
Mi. CEUTA 
TETUAN I I . 
9,00 




T E T ü ••' á C B ü T a 
TBTUAH 
CEUTA 
I CEUTA (PUERTO ) U . 
M. 3Í j C . ! iM. M U , 91 
12,SÜ i 8,60 I I0rr-3 i 134» 
Í3.52 9,25 I 18,08 f I 9,33 i I 1 
Cruces.—Los treoe^ C . í y M. 33 craz«n e?j el Nef re 
ef a lá. y 2, Le« Ireees M. 34 f 14.31 erqsan 99 
CUÁUTA PAGINA * ^ DURIO MARROQTJI 
"DIA o ARROOUI" EN ALCAZ4R0UIVIR 
Da nuestro corresDonsal-delegado Francisco R. 6alviño 
E M E L C A S I N O D E C L A S E S 
^ L ^ Z ^ l ^ Los señores de Oliva-
U asamblea del do 
mingo 
Con regular asistencia de so 
c íos , c e l e b r ó el pasado domin 
go el Casino Militar de Cía e 
su anunciada a s a m b l e á C c m 
delegado de la autoridad m r i ¡ ñ o r e s no que ían 
tar as i s t ió el capitán del bata 
l!6n de Chiclana don Octavio 
F e r n á n d e z Escudero. 
C o n la ven ía del s e ñ o r dele-
gado, abrió ia s e s i ó n el presi-
dente don Miguel Sánchez , y 
por el s e c r e t á r i o Sr. Reyes se 
dió lectura al acta anterior, que 
í u é aprobada. 
Seguidamente la presidencia 
hizo una detallada e x p o s i c i ó n 
del estado e c o n ó m i c o de la So-
ciedad, haciendo resaltar la 
e v o l u c i ó n progresiva que ha 
tenido el Casino con el aumen-
to de un respetable n ú m e r o 
de socios. 
L a asamblea a c o r d ó por una* 
nimidad que constase en acta 
lo satisfechos que es tán de ios 
actuales directivos. 
E u vista de este i eaultado, la 
p r e s i d e n c i a s u s p e n d i ó la asam* 
bl a 1 ur. n le q i .z minutos f: ara 
CDDSuitar separadamente de I? 
general a sus c o m p a ñ e r o s de 
junta, puesto que ai^unns se-
contiouar 
Reanudada Üa s e s i ó n , Ja pre 
siderscia m-nifiesta que, p « 
unanimidad, h a b í a acordado 
no continuar. E s t a decidida ac-
titud origina, como es consi 
g u í e n t e , una discusiou, propo-
niendo la presidencia que se 
proceda a nueva v o t a c i ó n y pi 
res 
E l pr sacio domingo, día de Sao 
Eloy, celebraron su fiesta ono-
mástica, la bella esposa y encan-
tadora hija de nuts.ro particular 
amigro el segundo jtfe de la Po-
licía Gubernativa de esta plaza, 
don Enrique OHvftre*. 
C on dicKp motivo y C<:'R la c-s-
plendidez y ^mübí í ó que ca 
racterizan a Sos señores de O H ' 
vares, invitaron en su elegante 
morada a las numerosas familias 
que acudieron a felicitar a la se-
ñora e hijs. 
Per la noche, ¡os señores de 
man Unte de este Grupo de Re 
guiares, nue tro distinguido ami-
go don Eduardo Oses. 
•»« 
Continúan con gran progreso 
los ensayos de la preciosa come-
E l domingo, a las diez de la 
noche, y asistida por la profesora 
en partos doña Josefa Gome?, 
dió a luz con toda felicidad una 
hermosa niña, la espesa d « - H U M ! < , , A E I 8 M Í , R Qac pasa i .paraU 
tro buen &migo el teniente de la jf«ocíoo qve h» de repr^otarse 
f nterír» don Santiago Muñoz | nuestro t<ratio por distinguidas 
Por tr.n grato motivo, e vi* *eñ ¡ta8 d* nuestra bueo.a socie-
stra sincera feücitüM n a i d * d Y cuítQS oficiales de cata 
i guarnición. 
L a función que, como se sabe, 
es a beneficio del Ropero de 
Santa Victoria, tendrá lugar en el 
mos nú?' 
ios a n res de Muñ -tz. 
diendo varios socios que se 1 O-ivares invitaron a cenar a núes 
aplace la v o t a c i ó n para otro t'O üuslre cónsul interventor d^n 
d¿a. > LUÍ» Mariscal, al jefe local de la 
E l presidente, S r . S á n c h e z , 
que a ú n cuando no io prevé el 
Reg ía m e n t ó , ét se baila uis-
puesto a continuar en ía pre^i-
Acompañado de su distinguida 
esposa y queridos hijos, y para, 
j . t . u ' M Alfonso Allí el próximo lunes o 
disfrutar pensión, marcho a Me- ^ r 
lilla el culto coíaandante del ba-1 « ' * . , . .. , 
. „ , . O - J J D J ' ^ J rara esta función be tí e n e h a y 
tallón de Lmdñd Rodrigo, don . . . , , . . 
T . . I vendidas muchas localidades; y 
jóse Ayuio. j . . j j 
ias que aun quedan, pueden ad-
quirir as eu la (Conserjería de L a 
Peña Militar. 
Teaíro Aílonso Xl 
ALCAZARQUIVER 
Hóy 3 de Diciembre i t 1925 
Estreno de la grandio8í 
p r o d u c c i ó n de !a Casa M 
que/ , interpretada p o r ej 
gran caballista aBierjCa|je 
Boi k Humes, titulada 0 
I O S TRES MOSQ¿ETp 
^ s R O S DEL PAR-WEST 
G r a n éx i tn de la OrqueSti. 
na Samos. 
un voto de gracias a la directi-j ü e n dispuestas a ir^bíijaí por 
En unión de su querido herma-
Gubernativa don Manuel Fernán- n0 polít ico, tuvimos el gusto de 
daz Contreras, al capitán médico gajudar en e8ta el pasado domin-
don Rafael Urbina y señora y al |gC) 8i prestigioso teniente coro-
industria, den Jo .é Martí y seño-1 nei áe intendencia, con destino 
dencia si ia general le concede | ra, saliendo todos muy complací- j en Ceuta, nuestra distinguido y 
un voto de confianza para é l ; dos de las atenciones tenidas por | ant¡guo amigo don Antonio Mico, 
nombrar a u n a dirtícrívu ikiítr j los señores de Olivares y por lo ' 
grada por personas que se ha- espléndido y suculento de la 
Mañana miércoles tend á luga^ 
A g e n c i a J u a n López 
Servicio de camionetas para pasa, 
jeros. Salida de Alcázar para Teffej 
Muirás y Mexerah a las ocho de U 
mañana y a las dos de la tarda. 
Regreso para Alcázar de los údi. 
en la íjrle^a de la Vision C teli- cado8 8iti(^ a ^ misma hora. 
va por la meritoria labor reali-
zada en beneficio de este cen-
tro durante su corta a c t u a c i ó n . 
D i ó a conocer la presidencia 
ios proyectos de ta directiva de 
efectuar reformas, en el 1 
para darle más amplitud, cuyo 
gasto no e x c e d e r í a de unas 
cuatro mil pesetas. 
D e s p u é s de una ordenada 
d i s c u s i ó n sobre este asunto, 
a c o r d ó no hacer estas obras, 
que siempre quedar ían en be-
neficio del propietario de ia 
finca, y que por la directiva se 
hagan gestiones para adquirir 
un local de mayor capacidad. 
Acto seguido puso de relieve 
la presidencia ia necesidad de 
adecentar el local social cou 
nuevo mobiliario que guarde 
re lac ión con los Casinos de es-
ta ciase icst dados en las d e m á s 
plazas de nuestro protecto-
rado. 
M a n i f i é s t a l a presidencia que 
puesto que hay dinero, pueden 
adquirirse estos muebles, no 
excediendo de unas mil y pico 
de pesetas las que se quedasen 
a deber, cuya cantidad se abo-
naría por mensualidades. 
E s t a p r o p o s i c i ó n origina una 
d i s c u s i ó n en la que intervie-
nen varios socios a c o r d á n d o s e 
adquirir dicho mobiliario, pon-
c e d i é n d o l e para ello un veto 
de confianza a la directiva. 
Terminados estos á s u n t o s , 
dijo la presidencia que, con 
arreglo a lo que determina el 
Reglamento, se iba a proceder 
a la el s c c i ó n de ¡a directiva pa-
ra el p r ó x i m o a ñ o . 
D e s p u é s de la vo tac ión y he-
cho e ¡ escrutinio, resulta reeie-
T r u j i l i o A r i a s y C , ' 
el Casino, h a vista ü e la buena 
i n t e n c i ó n que guia a ia pre^t-
dencia con esta p r o p o s i c i ó n , 
se le concede por unanimidad 
dicho voto de confianza. Compra y venta de cereales 
ivcaucít«j( *aU3ittcu>n«inU'nii.t; Venta de paja clase superior en pa 
cale u&uuio i a p t csiucnvíM u i o 
cuenca a ia general uei ciclo de 
conferencias que se prepara y 
del bauquete que ha de tenci 
lugar el Oía ocuo con moiivo 
ue ser la Matrona ue intante-
ría. 
A propuesta de uu s e ñ o r so-
cio, se bizo constar en acta un 
voto de gracias ai cuadro ártu 
11 cu ue c>ticiouaao5 por ta í^boi 
que viene haciendo y que t u u 
10 uumbte y prestigio viene 
á a n ü o «i vrfá&ino. 
Mo habiendo mas asuotoa cu 
que tratar, se levantó la ses ión a 
las 7*20 de la noche, habiendo 
empezado a las cinco de la tarde. 
Se venden, 
dos motores nuevos de 3 y 1|2 y t> 
cabados efectivos. 
Una bomba de dos cuerpos; e isvj 
11 mebos cúbicos agua hora; tu 
bería galvanizada,perfseto estada 
Habas de agua dulce, espi llólas, 
para semilla. 
Melocotoneros de Zaragoza. 
Palmeras 4 años datileras Eich s 
Razón: Víile Castromán 
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a T'oO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZ ARQ UTVTR 
L'ó Í.'KD D Í A H Í O M A B R O Q n 
Ha sido destinado a las Inter-
venciones Militares del Rif, el 
prestigioso comandante del bata-
llón de Chiclana, nuestro distin-
guido amigo el señor Ceñízares 
Lamentamos grandemente l 
marcea d« entre nosct''OS de ta^ 
xce eotft amigo y culi, jefe, v 
s ceramente le felicitamos por el 
imp srtaote ca^go, para el que ha 
sido de-tinado. 
• *« 
En uso de p^ím s^ marchó a 
España el joven y prestigioso en-
ea a iás nueve de ia mañana una 
solemne misa por el eterna des-
canso del alma del qne en vida 
fue d n Lucas Bofii Hamos, abue-
lo de nuestro buen amigo don 
Pedro. 
A l mando del comandante don 
Abelardo Mancebo, subió ayer a 
Teffe?", en donde pasará destina-
do linos mese , el cua t > tabor 
deí Grupo de Regulares. 
P e d i d l a ? a b @ S a l u d 
para evitar Imttselenee. 
Cerca de medio áiglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
S í q u i e r e V d . v e r 
a %m h i j o s c o n t e n t o s 
d é l e s e! a g r a d a b l e 
J a r a b e S a l u d . 
Con éstf famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapetetr 
cía, desnumción, ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis v demás enferme da 
des producidas por lo 
debilidad 
Servicio de carga entre la m ^ 
ción y la estación del ferrocaril. 
Agente: Guillermo Keyes. 
Despacho de billetes junto al CIN 
culo Mercantil. 
Los Dos Amigos 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pisdrosa y J . Gómez 
en C.a. situada en la es-
trtribación derecha del 
Puente de Yedid 
Para asuntos relaciona ios con 
el plan de obras públicas de Al-
cázar, de cuyo asunto nos ocupa-1 Especialidad en sobado de zaleas 
remos ampliamente en oue^tro blb ncas y teñidas de todos cc!ores 
número de mañana, m a r c a r a hoy Se vend<; lana pafa coíchoaes 
a la capital del protectorado,, 
nuestro querido cónsul interven-
cor don Luis Mariscal. 
a 60 pesetas arroba. 
5e v e n d e n 
Por la omisión organizadora, 
se vienen bsciendo los prepara-'do8 motores de explosión: uno de 
tivos para el gran baile social que 30 caballos y otro de 5. Para iníor« 
ba de tener tugar en L a Peña Mi- mes: su propietario José Romerft 
litar el próximo día 8, coa motivo 
de t festividad de ia Patrona de 
fr«9«5Íh y del '^rma de tufante ia. 
Fábrica de limonadas, barrio de lí 
Jara 
l irabe d e 
m m r ú ñ m m SMIJD 
BUL' • | 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
asa f G o y a V A I c a z a r q u i v i r 
Giménez y Ros 
ü floamsierife 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de oarroce» 
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVIft 
Farmacia central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
tía, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
lar, último piso. 
D R . O R T i 
Especialista ec Garganta, Naru 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a sei! 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUIVIR 
i^iARIO MARRO >UI ADMITE ^ 
DENES DE INSERCION H - ^ 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GADA 
e automóviles 
Agente exclusivo para U r 
José Escrina Iracheta, 
Ciclan catálogos, nota 
«precios y condicione 
dé venta 
ct^aoi al precio mus coiiioiuieo 
DTARTO MAnnOQUÍ QUINTA PAGINA 
- . 1 » . . - IT^ 'K 
Noticiero Local 
p&nger don sozí Li~vbr. : 
razón sóoíál Cr-apoderado ae 
tega Hermanos 
ge eíicucníra en i^ir¿chi3 púrü 
risitar su clientela don Rafael Cal-
ió viajante de la ronombrada mar-' 
de aguardiente "Anis Belmon-1 
• * * 
jln uso de licencia marcha a la 
z0na francesa el taleb de la Inter-
vención Local Sid Mohamed Bcn 
Hustafa el Aasen. 
S '' * *# 
£1 pasado sobado tuvo lugar en 
¡a iglesia de la Misión Católica la 
• (orna de dichos de la bella soñori— 
ia Carmela Romero, con ol joven 
don Manuel Ramos, industrial de 
esta plaza y hermano del maqui-
nista de nuestros talleres don José. 
por anticipado enviamos nuestra 
felicitación a los futuros esposos. 
* » * 
Dospufo do permanecer dos días 
entre nosotros regresaron ayer a 
Ceuta el distinguido teniente co-
ronel de Intendencia y presidente 
de la Asociación de la Prensa de 
la citada ciudad don Antonio Mico 




El número i 33 ha sido el pro-
miado en el sorteo celebrado ayer 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
•«• 
Después de pasar una corta tem-
porada en la Penípsula a donde fué 
a recoger a su distinguida familia 
regresó ayer a esta plaza el coman-
aante isterventor den lozé Bont. j CÍÍ 
i d 
Hoy marcha a la Península en uso | Operarías de prendas de manga 
e licencia ci eminente cirujano: media? operarías y aprendizaa ¿a 
íler den Antcni C18J 
- -egun nuestras noticias si aía da 
ia Irimacüiaáa Conccpcicn ci Ca-
cino Ecpafiol ds L^rachc ze pro-
yuir 
e^tan zn la ^astrene ds r 
JP&sü'j? de Gal!3)?o. i BornsíEin 
Se alquila habitación amueblada; 
pene organizar un gran baile quo para uno o dos aaballeros. Infor-; 
como todos io's quo se oeicfcran en marón kiosco de la Vinícola, 
nuestro primer centro social ha de; 
verse muv concurrido. 
TEATRO ESPAÑA 
ür iar t i l Dp. Grau: cura 
tismo. Reuma, 0<g!a. Es el 
Hoy es esperado procedente de disoIvente del ácido úrico. 
Ceuta el vapor "Lulio" que trae a 
su bordo una nueva expedición de 
reclutas pertenecientes a diversos 
Cuerpos de esta Circunscripción. 
El general jefe de esta Circuns-
cripción don Emilio Mola, se espe-
ra llegue de la Península el próxi-
mo día 7 del corriente. 
U l t i m a H o r a 
-*•- - i 
Un incendio destruye el palacio de 
los marqueses de Onorde 
Madrid—Esa mafiana despacharon charen los ministros Aunús, Galo 
con él Hoy lo* mni- i rcs de Instrúc- Ponte y Calvo Goiído. 
ción y Justicia y Cultos. | —A Guadalhorce le visitaron tam 
—Anoche marchó a París el ai'- bien una comisión de ingenieros de 
chiduque Albeilo primo del Rey. , minas y otras personaUdadés 
Se alquila para el primero de ene- ña' ¡ ~E1 Monarca marchó a Santa Cruz Después recibió diversas visitas, 
ro próximo ol fondak de la Bola Los principales protagonistas son de Múdela donde asistiría a una ca-j —Valladolid.—En el palacio de la 
oupado actualmente por el Mono- la eximia estrella Norma Talmadge cería- - ^ marquesa de Onordo cuando se ce-
polio de Petróleos componiéndose d apuesto galán español Luis Alón- ~So ha non,)l'"'vh P^sidonte del lebraba una fiesta produjese un i r i -
de dos almacenes grandes con pa- ort „ „, . .A . . , . comité coa tuitivo fiscalizadoi' d( 
tio, tinglado v piso para vivir. Ra- 80 ^ 61 formidable a ^ do carac- Monopolio de Petróleo, a don En 
Art r i -
me i or 
E l m e j o r c a b a í l e r o 
! ^ste se ol título de lo hermosa, 
¡producción Artistas Asociados que! 
hoy so estrena cu el Teatro Espa-
zón^ón A Ren?chausen & C.o ter Noah Beerv. ¡ que Chavarri 
*** i Para cualquier colocación fi^a o 
Saludamos ayer on Laracho al Por horas se ofrece joven, sabiendo 
Para mañana día de moda se anun —En la Secr etaría de Asuntos Ex-, 
cia e estreno de la colosal super- teriores se ha facilitado una nota 
producción Paramount 19.29-30 t i - dando cuenta de la velada a la que 
fni-iHo " r o r . 0 0 ru -irinrioo" rinr. loa asistieron los Países Bajos v Espa-
canciller del Consulado de Espa- mecanografía y con eooncimentos luiaqa uaras Oiviaaaas por las ña celebl.acIa en La Havaí " 
ña en AÍeazarquivir don Miguel A l - de francés. Preferirá colocación por conocidas estrellas Olive Brrok; Ma ^ ^ citada velada di r 
caide de la Oliva quie por la tarde horas; Informes en este periódico, ry Briand; William Pove, y Fred. f e ^ g i C 
regresó a la citada población. Kohler. | las y se exhibieron películas 
! de los monumentos arquitectónicos 
Despacho de leche.—Vaca y ca- "Caras olvidadas" perduran en'de España. 
Pasó el día de ayer en Larache bra. Plaza de Abastos. Puesto nú- vuestra memoria como una de las i —Esta mañan se reunió la Sala 
procedente de la ciudad del Esta- mero 164 obras más vigorosas, mas humanas! del Consejo Supremo del Ejército 
tuto, el distinguido comandante de 
Artillería y colaborador de este dia-
rio don Tomás García Figueras. 
El señor García Figueras que vie-
ne acompañado de su señora y be-
lla hermana regresó a Tánger por 
la tarde. i 
A Renscausen & C.o 
jzas "Panhard Levasor" excelentes 
Marchó a España con permiso el condiciones marcha. Informes ofi 
auditor don Vicente Navarro, dis- ciña Levy, plaza España, 
tinffuido amigo nuestro. 
y más bellas que se hayan logrado 
Se alquila una hermosa villa con para la pantalla, 
jardín y pozo en el Menzah, Razón Es en una palabra un pedazo de 
vida llevado a la pantalla. 
El próximo viernes debutará en 
Vendo automóvil torpedo cinco pía! nuestro primer coliseo la trouppe 
que dirige la afamada artista Te-
j Se necesitan obreros inteligentes 
De Alcázar llegó ayer el señor Ta- para ia fabricación de mosaicos. D i -
pia Roano, regresando por la noche rijan solicitudes do trabajo aparta-
a.la mencionada población. de Correos 399. Casablanca. M. Curt 
resita España 
En números sucesivos nos ocupa-
remos de olla, ya que hoy nos lo i m -
pide la falta de espacio. 
| y Marina para fallar en última ins-
tancia la causa fallada en el con-
sejo de guerra celebrado en Lara-
che contra el soldado Angel Bravo 
Almagro por el delito de deserción. 
El consejo de güera lo condenó a 
la pena do reclusión militar perpe-
tua. Hoy en el Supremo el fiscal 
pide para el procesado la pena de 
cuatro años de recargo en el servi-
cio militar. El defensor pidió para 
su patrocinado la absolución. 
—Esta mañana regresaron los mi -
nistros del Trabajo de Berna y el 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
cendio que destruyó lolaLneníe el 
edificio. Las causas parecen haber 
sido originadas por algunas chispas 
desprendidas do las estufas. 
Algunas personalidades de la aris-
tocracia que estaban e i Palacio al 
darse cuenta do las fantásticas pro-




INGENIEROS, ARQUITECTOS "? 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
que necesiten materiales para sus 
contratas, consulten antes de hacer 
adquisiciones, la Casa Espñola más 
antigua, establecida en Casablanca 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
cilidades de pagos, exisencias i m -
portantes en picos, barrenas, pa-
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y detq 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanca.—» 
de Economía de Sevilla. Aparado de Correos 399. 
—Con el jefe del Gobierno despa- M. CURT 
r e d e 1 9 2 9 



















Premios P O B L A C I O N ES 
100.000 Alicante, Almería, Barcelona, Salamanca, Sevilla, Bilbao 
50.000 Barcelona. 
20.000 Madrid tres, Barcelona, Jaén, Sevilla. 
1.500 Madrid tres, Vitoria, Barcelona dos, 
Madrid, Torrox, Málaga, Granada dos, Toledo. 
Madrid cinco, Barcelona. 
Madrid tres, Salamanca, Reus, Gandía. 
Madrid dos, Barcelona, Felquera, Sevilla, Zaragoza. 
Madrid dos, Olot, Barcelona, Córdoba, Santander. 
|Sevilla, Barcelona dos, Fuente Alamo, Reus, Zaragoza. 
; Barcelona, Madrid dos, Lugo, Valencia, 
i Barcelona tres, J. de la Frontera, Lora del Río, Sevilla. 
Madrid. 
S. Sebastián, Barcelona, J. de la Frontera, P. Genil. 
Sanlúcar de Barrameda, Salamnnca cinco. 
Zaragoza, Álmerír, Barcelona, Oviedo, Sevilla, Silbar. 
Malilla, Madrid tres, Valencia, Córdoba. 
Bilbao, Oviedo, Barcelona, Estepona, Sevilla, Bilbao. 
PHEimDOS GOfi 300 PESETAS 
025 S39 379 481 117 344 617 568 514 246 357 398 756 020 270 163 
622 724 007 618 281 126 586 407 858 780 025 894 477 134 578 180 
089 895 578 312 006 324 082 422 586 772 723 750 038 023 450 855 
630 445 989 643 823 392 726 960 903 402 292 002 563 685 691 862 
598 076 827 962 631 796 806 853 846 791 520 272 025 840 475 705 
176 . 740 428 309 849 
NUEVE MIL DIEZ Y SIETE MIL 
778 981 132 104 593 058 095 694 
257 598.801 269 519 542 340 852 790 183 448 065 521 611 621 727 
566 077 889 237 530 488 540 933 513 241 699 842 272 503 688 123 
068 639 713 174 668 048 133 586 016 328 189 205 173 436 605 343 
693 564 369 467 790 570 751 654 724 200 683 299 765 403 870 001 
o6o H2 836 173 308 044 764 767 032 
DIEZ MIL DIEZ Y OCHO MIL 
553 627 218 640 736 177 490 994 ^48 318 441 738 071 715 658 093 
645 028 969 696 376 171 394 853 426 ^ 2 023 494 476 857 403 773 
343 431 559 813 596 806 884 889 570 ^ 781 937 101 748 699 161 
670 398 105 071 480 604 331 486 425 560 298 896 ^ ^ ^ ^ 
680 614 510 029 372 179 153 929 505 f3 590 m 564 014 223 712 
266 194 083 043 593 394 582 138 746 250 
733 186 382 766 601 605 242 0!4 
760 677 116 339 849 46G 626 473 
VEINTICUATRO MIL 
924 963 406 786 676 415 021 213 
238 892 677 118 321 005 506 891 
816 173 169 231 388 
VEINTICINCO MIL 
585 357 929 405 209 076 613 6C3 
565 239 551 270 608 274 894 060 
854 113 989 050 992 077 023 779 
001 793 702 727 546 148 132 655 
170 177 032 897 793 378 144 108 
404 417 057 069 558 174 171 687 
963 181 460 247 762 
VEINTISEIS MIL 
ONCE MIL DIEZ Y NUEVE MIL 
088 924 795 990 326 
303 641 809 231 839 
175 179 228 332 548 
663 634 652 283 723 
730 137 392 090 085 
095 882 484 850 761 
105 
776 746 109 
696 899 857 
195 463 173 
625 287 906 
898 993 318 




83l 221 220 247 885 507 508 710 
804 158 8 3 6 8 9 5 6 9 5 3 5 6 8 5 9 3 55 
85i 1525 170 535 704 388 775 677 
}G6 600 594 551 959 868 897 386 
?27 481 134 610 257 315 570 794 
688 417 127 986 778 336 240 329 
842 989 489 626 784 001 
CUATRO MIL 
082 574 299 103 253 008 860 063 
119 409 564 160 034 636 206 151 
967 553 248 031 616 119 415 097 
902 688 303 056 962 892 009 132 
754 104 
302 215 460 736 177 490 994 128 272 686 724 870 476 935 420 509 
541 101 147 692 606 362 429 368 986 315 645, 306 466 568 698 151 
564 548 16p 975 134 511 453 001 080 962 720 117 883 344 818 547 
495 708 596 213 780 545 947 995 699 149 806 041 106 337 276 251 
222 883 303 044 536 086 139 672 924 477 268 771 271 277 365 728 
128 964 825 722 315 427 
DOCE MIL VEINTE MIL 
CINCO MIL 
MIL 
jH3 109 500 804 044 623 745 0489 
^ 740 050 402 172 696 562 077 
^ 863 705 066 457 827 181 174 
560 (321 437 654 897 612 722 692 
?69 398 026 2 72 
DOS MIL 
^2 230 992 551 953 571 486 404 
509 270 741 072 754 370 295 266 
621 191 924 863 827 157 959 001 
^7 180 550 699 115 217 580 807 J10 746 163 127 408 492 828 448 
309 596 427 138 676 109 689 
485 259 726 
TRES MIL 
|j43 5̂3 G42 555 407 377 761 042 
^3 845 018 849 789 102 396 013 
^ 744 524 702 671 510 075 313 

































177 289 004 951 473 381 584 331 670 180 oñ7 753 734 QQQ 7 ^ 267 
019 241 430 765 015 658 973 564 951 285 M 319 032 822 517 839 
825 975 791 512 868 270 444 093 693 747 791 185 333 M SLÍ 532 
978 700 838 862 001 IOS 141 211 349 032 078 199 903 
897 565 814 238 724 
TRECE MIL 
SEIS MIL 
394 052 386 366 387 202 419 546 
326 592 039 324 019 794 764 474 
712 256 015 727 639 830 898 819 
809 083 522 578 088 042 333 283 
656 939 047 652 219 
SIETE MIL 
088 522 1S8 913 407 204 627 436 
284 750 294 733 Q55 433 054 525 
893 877 001 372 694 646 598 011 
973 143 293 266 365 449 370 837 
317 970 638 
CATORCE MIL 
012 447 228 497 477 766 440 ¿45 
106 176 869 049 546 721 423 246 
853 182 938 854 936 610 564 931 
V^ETKTÍÜN MIL 
083 268 495 664 937 078 400 156 
358 049 774 453 660 554 181 654 
730 549 103 194 039 425 247 437 
774 333 379 207 834 165 3S4 929 
013 407 733 735 485 
VEINTIDOS MIL 
893 099 935 714 747 913 355 696 
VEINTISIETE M|L 
510 336 106 439 440 785 008 257 
040 332 655 528 337 909 653 862 
081 628 032 321 641 091 700 58 
251 544 897 073 740 130 147 829 
604 391 584 448 528 268 248 790 
523 781 590 313 940 776 680 090 
VEINTIOCHO MIL 
734 608 274 405 683 594 S i l 664 
ZU 263 100 747 212 957 073 Í i 8 
067 130 841 372 863 880 556 854 
ÍU M 073 &45 m 078 425 731 
619 394 m 'M2 961 i40 68i 
VEÍÑ 'f INÜEYE MIL 
109 959 087 3Ó5 075 Ü4 801 02i 
972 700 7Ó8 585 729 988 355 894 
Óil 419 663 533 122 064 532 026 
768 246 190 187 202 543 153 925 
259 630 397 ^45 240 
500 651 638 
« ¿ QQO ITA aar r)r eóit COL 06» 395 439 180 055 697 627 071 590 
2 s s s s z z % ? ¿ s » « • « s -
149 301 496 127 582 587 701 699 
QUINCE MIL 704 407 
VEINTITRES MIL 553 123 970 630 425 038 818 074 625 150 918 103 960 170 709 705 
398 393 591 127 702 094 499 058 104 805 353 670 873 569 396 098 
8Q6 383 263 259 467 406 166 769 317 043 993 530 203 575 098 949 465 774 974 900 291 082 0.3 013 
144 452 171 048 296 731 883 914 537 921 583 217 448 670 441 990 085 126 526 966 104 225 680 401 
262 407 213 948 454 920 541 388 702 024 877 «08 648 708 478 614 Zii m 7?2 
TREINTA MIL 
746 200 784 07i 475 370 980 800 
190 539 520 425 281 359 751 745 
585 546 584 423 178 778 614 439 
641 967 609 054 930 745 792 142 
348 893 945 413 134 513 950 660 
768 
TREINTA Y UN MIL 
780 74 1 025 24? 3r>7 085 085 
615 914 029 072 396 178 487 885 
081 285 874 140 751 118 120 367 
659 174 917 790 409 666 580 094 
471 751 203 465 736 193 052 984 
266 571 846 009 258 746 884 825 
541 873 454 979 005 
TREINTA Y DOS MIL % 
779 788 224 104 528 740 942 335 
992 479 205 264 344 201 178 650 
804 633 410 369 182 962 263 728 
957 063 396 781 488 302 601 479 
111 011 664 314 940 851 061 2i0 
039 767 066 733 010 432 043 
j 
TREINTA Y TRES MIL 
147 047 089 265 697 342 608 141 
090 914 843 696 901 487 753 784 
746 031 314 056 -037 143 321 760 
313 440 943 358 101 022 298 479 
145 636 399 558 902 406 621 219 
TREINTA Y CUATRO MIL 
837 689 519 082 205 300 251 866 
080 445 517 032 732 777 750 748 
010 024 877 584 562 428 793 30Ú 
841 024 035 312 723 977 407 580 
813 263 521 845 625 439 019 594 
340 875 528 102 368 050 796 581 
353 242 079 155 055 240 
TREINTA Y CINCO MIL '} 
977 170 710 879 355 329 293 585 
777 850 340 431 878 846 985 20l 
87! 452 199 326 092 965 031 485 
OSO 004 155 348 589 178 040 743 
HfU 448 003 056 848 800 710 817 
126 680 635 305 07.S 025 23i i§0 
77G 247 042 943 728 955 
tRÜINTA Y SEÍB MIL 
204 608 076 210 001 999 925 4á9 
R0á 3!3 470 211 170 552 940 484 
335 053 479 344 032 572 344 032 
572 025 066 042 933 230 595 760 
707 430 817 664 413 055 170 082 
726 810 934 
TREINTA Y SIETE MIL 
035 064 309 880 729 309 942 
099 264 174 569 846 182 858 252 
137 425 093 025 370 206 340 020 
025 306 023 304 390 044 006 441 
7o0 695 033 293 811 260 471 570 
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